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A DESCRIPTION OF FOOD ACCEPTABILITY AND FOOD REMNANT 
WITHOUT SPECIAL DIET IN MAWAR WARD OF SURAKARTA DR. 
MOEWARDI GENERAL HOSPITAL 
 
Background: One factor affecting the food in fulfilling the patient intake is taste. 
Taste is affected by 3 main aspects: they are food appearance, food taste and 
maturity level. Food remnant is the important indicator of resource utilization and  
consumer’s perception in food serving. 
Objective: This research aims to find out a description of food acceptability and 
food remnant without special diet in Mawar ward of Surakarta Dr. Moewardi 
General Hospital. 
Method of the research: The study was a descriptive research describing about 
the food acceptability and renant without special diet in Mawar ward. The Sample 
was taken using consecutive random sampling technique. The sample consisted 
of 52 respondents.  
Result: The patients state that 98.5% color of  foo is attractive, 90.4% food is 
delicious, maturity level of food is 98.1%, an the food remnant of 50% is 60% 
Recommendation: The Nutrition installation should maintain the quality of food 
taste is produces and holds monitoring every day. 
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Latar belakang : Salah satu yang mempengaruhi agar makanan dapat memenuhi 
asupan pasien adalah citarasa. Cita rasa dipengaruhi 3 aspek utama : 
Penampilan makanan, rasa makanan dan  tingkat kematangan. Sisa makanan 
merupakan indikator penting dari pemanfaatan sumber daya dan persepsi 
konsumen dalam penyelenggaraan makanan. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran tentang daya terima 
makanan dan sisa makanan tanpa diit khusus di ruang mawar RSUD dr 
Moewardi Surakarta. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian bersifat deskriptif yaitu menggambarkan 
tentang daya terima dan sisa makanan tanpa diit khusus di ruang mawar. 
Pengambilan sampel dilakukan secara consecutive random sampling.  Besar 
sampel sebanyak 52 responden.  
Hasil :pasien  menyatakan  warna makanan menarik sebanyak 98%, rasa 
makanan enak sebanyak 90.4 %, tingkat kematangan makanan sebanyak 98.1 
% dan sisa makanan sebanyak 50% mempunyai persentase sebanyak 60 %.    
Saran : Instalasi gizi agar tetap menjaga kualitas citarasa makanan yang 
diproduksi dan melakukan pengawasan setiap hari. 
 
Kata kunci : Daya terima makanan dan sisa makanan 
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“ Orang-orang yang berbuat baik di dunia akan mendapat 
pembalasan yang baik, dan sesungguhnya kampung akherat 
adalah sebaik-baik tempat orang yang bertaqwa”  
(QS. An-Nahl:30). 
 
“allah tidak membebani kewajiban kepada seseorang kecuali 
sesuai dengan kesanggupannya” 
 (QS Al-Baqarah:286). 
 
“jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya 
Allah Beserta orang-orang yang sabar”  
(QS Al- Baqarah:153). 
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